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1.1. Propósito  
 
Las pequeñas y medianas ebanisterías, durante décadas ha sido una de las 
principales actividades económica del departamento del Choco, creando fuentes 
de trabajo, producción de bienes y servicios a sus habitantes; ofreciendo a sus 
clientes una variedad de productos en maderas como son: muebles de todo tipo, 
puertas, recubrimientos de pared cocinas integrales, entre otros productos. No 
obstante en la actualidad, estos negocios se ven rezagado en su crecimiento por 
la no aplicación de un sistema administrativo que permita establecer buenas 
prácticas administrativas.  
 
Por este motivo es de gran importancia identificar los problemas que puedan 
afectar en su desarrollo y crecimientos de las mismas diseñando nuevas 
alternativas basadas en conductas administrativas estratégicas para la 
captación de nuevos clientes.  
 
El propósito final del software es proporcionar acompañamiento en la 
administración de cualquier tipo de ebanistería y ayudar a la buena utilización de 
recursos y tiempo. 
 
La web es accesible desde cualquier navegador por Internet, además de contar 
con la disponibilidad de ser accedida por medio de la utilización de códigos QR, 
principalmente presentará información referente a su localización, sus miembros 
(Clientes, administradores y proveedores), mercadeo y sus diferentes productos 
que comprenden o hacen parte de la ebanistería. Se trata de dar una visión lo 
más completa posible a los funcionarios, clientes y público en general. 
 
1.2. Alcance 
    
Este proyecto se puede clasificar entre los proyectos de tipo productivos ya que 
busca generar rentabilidad económica, se busca ser usado en diferentes 
ebanisterías, carpinterías, empresas e individuos interesados en suplir sus 
necesidades por medio de una herramienta tecnológica. Según el tipo de bienes 
y servicios este proyecto puede categorizarse como A2 siendo un proyecto que 
genera bienes de capital o una mejora al sector de las ebanisterías.  En cuanto 
al sector productivo el proyecto se encuentra encajado dentro de la categoría del 
sector productivo y específicamente en la categoría de Servicios. 
 
Las pautas que crean la idea de proyecto son:  
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 Prestar una herramienta de base en la Administración y manejo de ventas 
sistematizadas.  
 Apoyo administrativo 
 Costos y tiempo en la producción 
 Proporcionar un estudio generalizado en la administración desde un 
punto de vista amplio y de fácil aprendizaje.  
 
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas 
 
Modelo: arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir.1 
Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser 
corriente.2 
Requerimiento: necesidad o solicitud.3 
Proceso: conjunto de las fases sucesivas de una operación artificial.4 
Diseño: trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo básicamente 
en cuenta los materiales empleados y su función. Descripción, bosquejo de alguna 
cosa hecho por palabras.5 
 
1.4. Referencias  
1. ANSI/IEEE Std. 830 – 1984. Guía del IEEE para la especificación de 
requerimientos software. 
2. Estándares de la W3C <www.w3c.es/estandares> 
3. Guía OWASP para seguridad de la aplicación <www.owasp.org>. 
4. Swebok. 
5. Norma ICONTEC 1486. 
6. Libro de Fundamento de Bases de Datos 4ta edición Abraham Silberschatz  
 
 
                                                             
1http://www.wordreference.com/definicion/modelo (Consultado 23 de agosto 2016). 
2http://www.wordreference.com/definicion/est%C3%A1ndar (Consultado 23 de agosto 2016). 
3http://www.wordreference.com/definicion/requerimiento (Consultado 23 de agosto 2016). 
4http://www.wordreference.com/definicion/proceso(Consultado  12 de septiembre  2016). 
5http://es.thefreedictionary.com/dise%C3%B1o (Consultado 23 de septiembre 2016). 
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1.5. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la ciudad de Quibdó capital del departamento del choco existen pequeñas y 
medianas empresas dedicadas al negocio de la ebanistería, las cuales han nacidos 
por la explotación de la madera como actividad predeterminante en la región y cuyos 
orígenes se dieron básicamente en los sitios donde se hace dicha explotación, esto 
ha generado que las empresas no tengan ningún tipo de apoyo de las TIC en sus 
procesos. Este proyecto pretende entregar un análisis de la forma en como puede 
ser posible iniciar la presentación de servicios que involucren el uso de las TIC en 
estos procesos enfocados inicialmente al manejo de la información de nivel 
productivo que dichas empresas requieren.   
 
De aquí es que surgen algunos interrogantes que permitieron identificar el problema 
de dichas ebanisterías y la necesidad de la implementación de un sistema que le 
provea un mayor y mejor manejo sus recursos en el ámbito administrativo y 
globalización de las mismas. 
 
Los siguientes interrogantes fueron: 
 
 ¿Cómo aplicar la ingeniería de software para la sistematización de los 
procesos internos de las ebanisterías?  
 
 ¿De qué manera se puede diseñar y automatizar el proceso 
administrativo de las ebanisterías?  
 
 ¿Cuál es el impacto de la carencia de una eficiente administración y 
control de recursos que se ha utilizado de forma empírica? 
 
 ¿De qué forma puede intervenir el ministerio de las TICS, gobernación 
y alcaldías locales  en la implementación de herramientas tecnológicas 
para la expansión de dichas ebanisterías? 
 
Las ebanisterías se dedican principalmente a la elaboración de muebles para 
hogares y oficinas, cocinas integrales, puertas, ventanas, closets mesas, sillas, 
entre un sinnúmeros de variedades de productos en maderas, la cual involucra 
clientes, proveedores y trabajadores. Es por ello aquí la necesidad de procesar y 
manipular  la información de las cuales se desprende facturación, cotización, 
diseños, muestras y remisiones de una manera más sencillas pero precisa lo cual 
permite una optimización en los costos beneficios. 
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Esta necesidad revela un gran problema, ya que al no tener un manejo 
administrativo y financiero correcto, muchas veces, no se sabe si la empresa está 
funcionando o no, no se sabe si hay déficit y las deudas no se pagan 
adecuadamente, generando muchas pérdidas para los dueños de estos 
establecimientos. Otros de los inconvenientes que padecen estos negocios es la 
dificultad de llevar a cabo los pedidos y los tiempos en marcados, los cuales 
viéndolo profundamente es la mayor causa en la perdidas de sus clientes, estos se 
da por lo que no cuentan con un sistemas digital que permita  guardar dicha 
información. 
Por este motivo, es muy importante diseñar, organizar y administrar la información 
que involucren estos entes, para que así alcanzar una mayor efectividad al generar 
los documentos mercantiles ya mencionados y simplificar del problema, dando 
mejor organización y mayor orden al manejo de dicha información. 
También se descubrió que no poseen con un con documentación concretas de sus 
clientes y proveedores como sus datos (teléfono, dirección) por lo general esta 
información el que la sabe es el propietario de la ebanistería el cual no es difícil de 
acceder los nombres de los clientes. Por estos motivos es necesario la 
implementación de una base de datos que permita almacenar dicha información lo 
cual se verá reflejados en los costos beneficios.     
Es de vital importancia que la información de los productos, clientes, servicios, 
proveedores y documentos generados queden almacenados en un repositorio del 















Este proyecto está basado en la necesidad de brindar nuevas herramientas 
tecnológicas y administrativas a dueños, administradores y gerentes de pequeñas 
y medianas  ebanisterías.  
 
La falta de una correcta administración y de una herramienta apropiada para la 
gestión del manejo apropiados de los datos en las ebanisterías genera problemas 
o deficiencias en la recopilación de información tanto de los clientes, proveedores y 
empleados.  
 
Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, se debe fomentar a las pequeñas 
y medianas empresas la importancia del uso de nuevas herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de sus actividades y centralizar la información ya que les permitirá 
una mayor eficiencia y efectividad en la prestación de sus servicios. 
   
Hoy en día, existen muchas tecnologías informáticas que permiten la generación de 
una o varias soluciones administrativas que buscan automatizar y optimizar este 
tipo de información.  
 
Al integrar y tomar nuevas alternativas, se logrará: 
1. Crear una plataforma amigable (Administración y comunicación al minuto) 
 
2. Incorporar herramientas tecnológicas como soporte administrativo para el 
manejo  de información y de contabilidad con precisión.  
 
3. Implementar sistemas de pago en línea, terminales móviles 
 
4. La presente monografía producirá un gran impacto social y económico para 
las pequeñas y medianas ebanisterías del departamento del Chocó, 
generando nuevas plazas de trabajo, perfeccionando y optimizando costos 
de producción de las empresas, ofreciendo un servicios más completos, 
eficiente y rápidos a sus clientes y proveedores contribuyendo así al 









1.7. OBJETIVOS  
 
 
1.7.1. Objetivo General  
 
Desarrollar un prototipo de sistemas de información para proveer un servicio web 
que permita soportar el manejo administrativo que se le da a las ebanisterías, en el 
municipio de Quibdó, para su desarrollo productivo y compromisos responsables 
con el medio ambiente y la sociedad.  
 
1.7.2. Objetivos Específico  
 
1. Descripción del negocio de ebanistería en Quibdó Chocó. 
2. Análisis de requerimientos. 
3. Estudio de herramientas  y metodologías para soportar análisis y diseño. 
4. Realización del análisis y diseño del servicio. 
5. Estudio de herramientas para implementación de prototipo. 









Se adoptarán nuevas políticas para el manejo de los inventarios, orientado al 
cumplimiento de los fines y objetivos que deben cumplir en la presentación de sus 
servicios. 
Con la implementación del software y la base de datos se brindará: una mayor 
organización tanto física como administrativa de la ebanistería, la renovación de los 
procesos relacionados con las actividades de la dependencia de inventarios, 







Permite la adopción de nuevas  políticas para el manejo eficiente, orientado en el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la empresa convirtiéndose en un eficaz  
instrumento  verdaderamente útil para la administración y gestión de los recursos.  
 
1.8.3  Social  
 
Contribuye a la mejora de los hábitos administrativos de las ebanisterías 
perfeccionando sus tácticas tradicionales suministrándoles herramientas más 
adecuada confiable  y por consiguientes ayuda a la mejora de la calidad de vida de 
















1.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el proyecto se utilizó la investigación descriptiva, por medio de la cual se 
aplicaron métodos cuantitativos que permitieron determinar la cantidad de 
ebanisterías objetos de estudio y cualitativo porque permitió conocer las 
características de las ebanisterías; de esta manera la investigación arrojo resultados 
definitivos y claros que ayudaran a tener una muy buena aceptación del prototipo 
de sistemas administrativo en las pequeñas y medianas ebanisterías en la ciudad 
de Quibdó departamento del chocó. 
 
 Para obtener los datos necesarios se llevó a cabo el levantamiento de 
requerimiento de la información atraves de una encuesta en algunas de las 
ebanisterías de la ciudad de Quibdó.  
  
Se realizaron preguntas de opciones abiertas “múltiples respuestas”, con el fin de 
comprender la naturaleza del problema. 
La encuesta arrojo resultados positivos y aceptables, puesto que la mayoría de los 
socios y dueños de las ebanisterías se mostraron interesado, considerando la 
posibilidad de tener un sistema para el manejo administrativo de sus empresas, ya 
























2. MARCO REFERENCIAL  
 
 
Mediante el desarrollo de un prototipo web como soporte para la ebanistería sobre 
estudios de mercado, técnico-administrativo, legal, financiero y la evaluación del 
proyecto se busca dar solución al problema de cómo diseñar un plan de negocio 
para la creación de nuevas empresa productora y comercializadora de muebles en 
madera en Quibdó.  
Frente a la carencia que reflejan las ebanisterías a nivel administrativo y desarrollo 
tecnológico, se ha hecho énfasis la implementación de nuevas técnicas administrar 
para los ebanistas y la revisión los procesos técnicos que realizan las más 100 
ebanistería identificadas en el municipio de Quibdó.  
Por consiguiente es necesario describir las actividades más relevantes que se 
realizarán en el desarrollo   de este prototipo web. 
2.1. Organigrama de la Empresa  
 
La estructura organizacional de la ebanistería quedó definida de la siguiente manera, 
después de observar la forma en que estas operan, teniendo en cuenta el número de 
empleados, las personas que toman las decisiones y la forma en que se administran 




Fig. 1 . Organigrama que muestra la constitución de la Ebanistería. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este ítem se describen los aspectos relevantes para una mejor comprensión 
de la teoría necesaria usa en el desarrollo de esta monografía de investigación 
que el lector beberá tener claro para así entender su desarrollo general de esta 
investigación.    
 
 
3.1. Sistemas de procesamiento de transacciones  
 
Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas de información en 
cargados de procesar gran cantidad de transacciones rutinarias de los negocios, 
tales como inventarios y facturación o nominas; estas transacciones varían de 
acuerdo al tipo de organización. 
En nuestro caso hablando de una empresa de dicada a la fabricación de muebles 
las transacciones que se realizan a diario tales como facturación, cotizaciones, 
pedidos, entre otras, elimina las transacciones operacionales y como resultado 
educe los costos, tiempo.   
 
“Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas que permiten que 
la organización interactué con ambientes externos. Debido a que los 
administradores consultan los datos generados por el TPS para información al 
minuto acerca de lo que está pasando en sus compañías, es esencial para las 










 Kenneth & KENDALL, Julie. ”Análisis y diseño de sistemas”. Tercera edición. Prentice- Hall. 
México. 1997. Pág. 2. 
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3.2. Conceptos Generales de  Bases de Datos  
 
Definición 
Conjunto de datos generalmente series de registros que contienen información; 
entre las ventajas más importantes de las bases de datos tenemos: 
• Permite añadir nuevos registros y eliminar registros existentes. 
• Permite integrar información. 
• Permite modificar la información de un registro existente. 
• Se puede cambiar rápidamente el orden de presentación de la información. 
• Facilita la consulta de datos. 
• Elimina la redundancia. 
 
 
3.2.1. Conceptos Generales 
 
Campo: Un determinado elemento de información contenido en un registro. 
Índice. Se trata de un tipo de tabla particular que contiene los valores de uno o varios 
campos clave y punteros hacia la posición del registro actual. Estos valores y 
punteros se encuentran almacenados en un determinado orden y pueden 
emplearse para presentar la información en ese mismo orden. 
Consulta: Una orden de lenguaje de consulta estructurado (SQL) diseñado para 
recuperar un cierto grupo de registros de uno o varias tablas o realizar una 
operación en una tabla. 
Recordset: Un conjunto de registros creado a partir de una o varias tablas en una 
base de Datos. 
Clave: Una tarea importante en la modelación de bases de datos es especificar 
cómo se van a distinguir las entidades y las relaciones. La clave primaria es un 
conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, nos permite 
identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades y una relación en 
el conjunto de relaciones.2 
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Integridad Referencial: Reglas que se siguen para preservar las relaciones 
definidas entre las tablas cuando se introducen o eliminan registros. Si se exige la 
Integridad Referencial se impide agregar registros a una tabla relacionada cuando 
no existe un registro asociado en la tabla principal, realizar cambios en los valores 
de la tabla principal que resultarían en registros huérfanos en una tabla relacionada 
y eliminar registros de la tabla principal cuando existen registros relacionados 
coincidentes en una tabla relacionada. 
SQL: (Lenguaje de consulta estructurado) El estándar aceptado internacionalmente 
para sistemas relaciónales, que incluye no sólo consulta sino también la definición 
de base de datos, manipulación, seguridad y algunos aspectos de integridad 
referencial 
Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD). Un sistema de gestión de base 
de datos (DBMS) consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto 
de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente 
denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El 
objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar 
la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como 
eficiente. Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes 
cantidades de información. 
La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la 
información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la 
información. Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la 
fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los 
intentos de acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre 
diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. 
Dado que la información es tan importante en la mayoría de las organizaciones, los 
científicos informáticos han desarrollado un amplio conjunto de conceptos y técnicas 
para la gestión de los datos. En este capítulo se presenta una breve introducción a 
los principios de los sistemas de bases de datos.  
Gestor de la base de datos: Un gestor de base de datos es un módulo de programa 
que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en la base de 
datos y los programas de aplicación y consultas hechos al sistema. El gestor de 
base de datos es responsable de las siguientes tareas: 2 
• Interacción con el gestor de archivos. 
• Implantación de la integridad. 
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• Implantación de la seguridad. 
• Copia de seguridad y recuperación. 
• Control de concurrencia. 
Administrador de base de datos: Una de las razones principales para tener 
sistemas de gestión de bases de datos es tener control central de los datos y de los 
programas que acceden a esos datos. La persona que tiene dicho control central 
sobre el sistema se llama administrador de la base de datos (Database 
administrator) (DBA). Las funciones del administrador de base de datos incluyen: 
• Definición de esquema. 
• Definición de la estructura de almacenamiento y del método de acceso. 
• Modificación del esquema y de la organización física. 
• Concesión de autorización para el acceso a los datos. 
• Especificación de las restricciones de integridad. 
Modelo de datos: Conjunto de herramientas conceptuales para describir los datos 
y de ellos, sus relaciones, semántica asociada y restricciones de consistencia. 
Existen tres grupos de modelos de datos: 
• Lógicos basados en objetos: Describen los datos a nivel conceptual y de 
visión. Poseen la característica de proporcionar capacidad de estructuración 
bastante flexible y permite la definición de restricciones de datos 
explícitamente. 
• Lógicos basados en registros: Describen los datos a nivel conceptual y físico. 
La base de datos está estructurada en registros de formato fijo de varios 
tipos. Donde cada registro define un número fijo de campos de longitud fija. 
Tales modelos son: relacional, de red y jerárquicos. 
Modelo Entidad Relación: Es uno de los modelos de datos más utilizados 
actualmente debido a que facilita el diseño de la base de datos al permitir la 
especificación de un esquema que representa la estructura lógica global de la base 
de datos. 
Entidad: Una entidad es una cosa u objeto que posee un significado de interés para 
el sistema en cuestión sobre las necesidades de información que se van a conocer 
o a mantener. Sobre la entidad se almacenan, capturan o procesan datos. Cada 
entidad es de existencia única dentro de un mismo diagrama Entidad Se representa 
mediante un rectángulo con el nombre de la entidad en primer lugar y una lista de 
atributos o campos que describen dicha entidad. El nombre de la entidad se da en 
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mayúscula y en singular, debe ser lo más representativo posible del tipo o clase de 
elemento, no de las instancias. Cada entidad posee un atributo llave o campo clave, 
el cual por convención es el primer mencionado. 
Relación: Es una asociación entre dos entidades, cada terminal está caracterizado 
por un nombre, una cardinalidad y una opcionabilidad. La relación es representada 
por una línea que conecta las entidades que se relacionan. 
Existen dos tipos de relaciones: de uno a muchos y de muchos a muchos.2 
 
3.3. Microsoft Access  
 
Una base de datos de Microsoft Access es un conjunto de información relacionada 
con un tema o propósito particular. 
Microsoft Access  se basa en la simplicidad, con plantillas listas para que 
empecemos a trabajar y tiene herramientas eficaces para mantenerse al día a 
medida que los datos crecen. 
Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos 
para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la 
información resultante del manejo de sus bases de datos. 
 
3.3.1. Características  
 
Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos 
para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la 
información resultante del manejo de sus bases de datos. 
 Entre sus principales características se encuentran: 
• Access es gráfico, por lo que aprovecha al máximo la potencia gráfica de 
Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y 
proporcionando métodos simples y directos de trabajar con la información. 
 
2 fundamento de bases de datos introducción 4ta edición Abraham Silberschatz  
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• Access facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades de 
consulta y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la información 
deseada, cualquiera que sea su formato o lugar de almacenamiento. 
• Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y 
efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo 
documento. 
• Access permite lograr un considerable aumento en la productividad mediante 
el uso de los asistentes y las macros. Estos permiten automatizar fácilmente 
muchas tareas sin necesidad de programar.  
Los elementos que conforman una base de datos en Access son:  
I. Tablas: Colección de datos 
II. Consultas: Acciones con los datos 
III. Formularios: Presentación de los datos 
IV. Reportes o Informes: Impresión de los datos 
V. Macros: Rutinas cortas para ejecutar eventos o acciones. 
VI. Módulos o Procedimientos: Definición de procedimientos comunes, 
variables públicas. 
 
3.4. Microsoft Visual Studio  
  
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 
operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación tales como C++, 
C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de 
desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual sumarle las nuevas 
capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco. 
 
Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 
servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 
versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 
estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, 





3.5. Visual Basic.NET  
 
Visual Basic es un ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema 
Operativo Microsoft Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic están 
basadas en objetos y son manejadas por eventos. Visual Basic se deriva del 
lenguaje Basic, el cual es un lenguaje de programación estructurado. Sin embargo, 
Visual Basic emplea un modelo de programación manejada por eventos. 
El término “Visual” hace referencia a que nos movemos en un entorno gráfico e 
intuitivo.   “Basic” alude al conocido lenguaje BASIC (Beginners All – Purpose 
Simbolic Instruction Code) del que se conservan diversas palabras claves e 
instrucciones. Aparte de esto, poco tiene que ver el Visual Basic con el antiguo 
lenguaje de programación ya que casi todo ha cambiado, y muy especialmente la 
forma de estructurar los programas. 
 
3.5.1. Orígenes y Objetivos  
 
• Visual Basic siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología. Con 
Microsoft .NET Framework15, se pretende garantizar que Visual Basic siga 
en primera línea. 
• Pretende proporcionar al programador de Visual Basic capacidades de 
programación, simplicidad y acceso a la plataforma sin precedentes. 
• Con Visual Basic .NET, Visual Basic sigue siendo la herramienta más 
productiva para la creación de aplicaciones que se ejecutan en el sistema 
operativo Microsoft Windows. 
• Con Visual Basic .NET, los programadores pueden seguir aprovechando sus 
conocimientos y capacidades para crear la próxima generación de 
aplicaciones y servicios Web XML. 
• Microsoft Visual Basic .NET ofrece una potencia y flexibilidad sin paralelo, 
con modelos de objeto más ricos para datos, formas, transacciones y mucho 
más.3 






Modificadores  VB Descripción 
Dim  Declara una variable en un módulo, procedimiento o bloque. 
Cuando se usa para declarar una variable a nivel de módulo, se 
puede sustituir por Private. 
Private  El elemento declarado sólo es visible dentro del nivel en el que 
se ha declarado. 
Public  El elemento es visible en cualquier parte.  
Friend  El elemento es visible dentro del propio ensamblado (proyecto).  
Protected  El elemento es visible sólo en las clases derivadas. 
Protected Friend El elemento es visible en las clases derivadas y en el mismo 
ensamblado. 
Tabla 1. Niveles de visibilidad de Visual Basic.NET. 
 
3.6. Programación Orientada a Objetos (OOP) 
 
.NET Framework está basado en clases (u objetos). A diferencia de las versiones 
anteriores de Visual Basic, la versión .NET de este lenguaje basa su funcionamiento 
casi exclusivamente en las clases contenidas en .NET Framework, además casi sin 
ningún tipo de limitaciones. Debido a esta dependencia en las clases del .NET 
Framework y sobre todo a la forma "hereditaria" de usarlas, Visual Basic .NET tenía 
que ofrecer esta característica sin ningún tipo de restricciones. 
 









 La documentación de Visual Studio .NET define la herencia así: “Relación en la que 
un tipo (el tipo derivado) se deriva de otro (el tipo base), de tal forma que el espacio 
de declaración del tipo derivado contiene implícitamente todos los miembros de tipo 
no constructor del tipo base.”4 
La herencia es la cualidad de crear clases que estén basadas en otras clases. La 
nueva clase heredará todas las propiedades y métodos de la clase de la que está 
derivada, además de poder modificar el comportamiento de los procedimientos que 
ha heredado, así como añadir otros nuevos. Gracias a la herencia podemos ampliar 




La documentación de Visual Studio .NET define la encapsulación así: “Capacidad 
de contener y controlar el acceso a un grupo de elementos asociados. Las clases 
proporcionan una de las formas más comunes de encapsular elementos.5 
 
La encapsulación es la capacidad de separar la implementación de la interfaz de 
una clase del código que hace posible la implementación. La implementación de la 
interfaz de una clase, se refiere a los miembros de esa clase: métodos, propiedades, 
eventos, etc. Las clases tienen una serie de características (los datos que manipula) 





La documentación de Visual Studio .NET define el Polimorfismo así: “Posibilidad de 
definir múltiples clases con funcionalidad diferente, pero con métodos o propiedades 
denominados de forma idéntica, que pueden utilizarse de manera intercambiable 
mediante código cliente en tiempo de ejecución.6 
 
El Polimorfismo nos permite usar miembros de distintas clases de forma genérica 











Las Clases  
 
Cuando se define una clase se definen dos cosas diferentes: los datos que dicha 
clase puede manipular o contener y la forma de acceder a esos datos. Esas 
propiedades o características y las acciones a realizar son las que definen a una 
clase. 
 
Miembros de una Clase 
Las clases contienen datos, esos datos suelen estar contenidos en variables. A esas 
variables cuando pertenecen a una clase, se les llama: campos o propiedades. Si 
se quiere mostrar el contenido de los de la clase, se usa un procedimiento que 
permite mostrarlos, ese procedimiento será un método de la clase. Por tanto, los 
miembros de una clase son las propiedades (los datos) y los métodos las acciones 
a realizar con esos datos. 
 
3.7. DIA.EXE  
 
Es una aplicación informática para crear diagramas y mapas conceptuales. Se trata 
de una aplicación de código abierto desarrollada como parte del Proyecto GNOME. 
Como todas las aplicaciones del Proyecto GNOME, Dia es un programa intuitivo y 
ligero, que pone el acento en la simplicidad y la eficiencia.  
El programa se desarrolló como una alternativa libre y gratuita del programa Visio, 
de Microsoft.   
Entre las características de Dia podemos mencionar: 
 Permite crear una gran variedad de mapas y diagramas: diagramas de flujo, 
circuitos eléctricos, puzles, redes, cronogramas, etc. 
 Es un programa ligero que no requiere grandes prestaciones. Funciona 
ágilmente en la mayoría de ordenadores. 
 Ofrece mucha libertad al usuario para personalizar los trabajos. 




3.8. Conceptos Básicos Sobre Inventarios  
 
Definición. 
Como inventario se denomina, en el área de Contabilidad, la relación ordenada, 
detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias que constituyen el 
patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un momento específico. La 
palabra, como tal, proviene del latín inventarĭum, que significa ‘lista de lo hallado’ o 
‘catálogo de cosas’. 
En el ámbito empresarial, el inventario se emplea para hacer el registro del conjunto 
de bienes. Dichos bienes pueden estar destinados tanto para la venta como para el 
proceso productivo. 
La principal función de un inventario es mantener siempre un equilibrio entre el flujo 
real de entrada y de salida de mercancías que se experimentan dentro de una 
empresa.  
 
3.8.1. Clasificación de Inventarios 
 
Los inventarios varían en naturaleza desde el caso más sencillo de bienes 
adquiridos (Tangibles y fácilmente identificables) a los inventarios de productos 
manufacturados que son altamente complejos y que comienzan con las materias 
primas y pasan a través de muchas etapas de fabricación y montaje en donde se 
les determina el valor. 
Los inventarios se clasifican en tres grandes grupos: 
Inventarios Comerciales: Podríamos llamar inventarios comerciales a los 
inventarios de las empresas estrictamente comerciales los cuales, por definición, se 
dedican básicamente a la compra de bienes corporales para su posterior venta, sin 
someterlos a ningún proceso de transformación sustancial. 
Inventarios de Bienes Muebles: Constituidos por todos los bienes corporales 
muebles comprados para su posterior enajenación, tales como muebles y enseres, 
maquinarias y equipos, semovientes, etc. 
Inventarios de Bienes Inmuebles: Están constituidos por todos los bienes raíces 
comprados para su posterior enajenación tales como terrenos y edificios. 
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Inventarios Industriales: Son los utilizados por las empresas manufactureras, o 
sea, para aquellos que se dedican a la transformación de materias primas en 
productos terminados, podemos destacar como básicos los siguientes: 
Inventario de Materias Primas: Esta constituido como su nombre lo dice, por las 
materias y materiales principales indispensables para la elaboración de los 
productos terminados. 
Inventario de Productos en Proceso: Está constituido, por las materias primas, 
materiales, mano de obra, gastos de fabricación y demás insumos puestos en 
proceso para la elaboración de un producto determinado. 
Inventario de Productos Terminados: Está constituido por todos los bienes 
resultantes al final del proceso de producción. 
Inventarios Mixtos: Se podrían clasificar como inventarios mixtos los de aquellas 
empresas que revisten la doble condición de empresas comerciales e industriales, 
es decir, que de un lado compran bienes para ser vendidos sin transformación 
alguna, y del otro, producen bienes para la venta. 
Otros Inventarios: Fuera de los inventarios básicos descritos, se pueden 
mencionar también estos otros de frecuente presencia en la contabilidad de 
diferentes empresas. 
• Inventario de mercancía en transito 
• Inventario de materia prima en transito 
• Inventario de repuestos 
• Inventario de envases 
• Inventario de material de empaque 
• Inventario de suministros 
• Inventario de productos extraídos 
• Inventario de subproductos 
• Inventario de imperfectos, segundas, etc. 
 
3.9.  Contabilización de los Inventarios 
 
Sistema de Inventario permanente 
El sistema de inventarios permanente permite conocer como su nombre lo indica, 
permanentemente el valor de los inventarios. En el sistema de inventarios 
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permanentes se omite la cuenta de compra de mercancías y se debe tener el control 
de las mercancías que entran y salen de cada una de las unidades que conforman 
el rubro de inventarios. 
En este sistema el precio de adquisición de los inventarios, los factores de 
valoración y la valuación de los mismos, deberá llevarse en tarjetas o registros 
manuales, mecánicos y/o magnéticos por cada tipo de artículos. Es otro de los 
sistemas universalmente utilizados para el control de los inventarios; se conoce con 
otros nombres, tales como Perpetuo, Constante, Continuo. 
En cualquier momento del ejercicio contable se puede conocer la cantidad de 
unidades en existencia, por cada tipo de producto y su costo, sin necesidad de 
apelar forzosamente a la toma de un inventario físico. 
Registro: La empresa que pretenda utilizar este sistema, deberá registrar toda 
entrega realizada, o en su defecto, producir por cualquier medio, cuando menos, la 
siguiente información: nombre y/o referencia del producto entregado y la cantidad 
correspondiente. Igualmente, equivalente por toda compra que realice, o elaborar 
internamente un documento supletorio. 
Kárdex: Tarjetas u hojas especiales que son parte integrante de la contabilidad y 
contienen los siguientes datos: 
• Clase de artículo 
• Fecha de operación que se registre 
• Numero de comprobante que respalde la operación asentada 
• Número de unidades compradas, vendidas, consumidas o trasladadas 
• Existencias 
• Costo de lo comprado, vendido, consumido 
• Costo de las existencias 
Registros contables: Los inventarios de existencias deben asentarse al terminar 
cada ejercicio, de acuerdo con las siguientes reglas: 
• En el libro de inventarios se hace una relación detallada de las existencias, 
con indicación del número de unidades, el costo unitario y el costo total 
• Cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado en 
el libro de inventarios, podrá asentarse en este un resumen por grupos o 
clases de artículos, con indicación de los números de las tarjetas, formas 
continuas, u otros comprobantes tales como hojas sueltas debidamente 
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numeradas o selladas por la administración o recaudación de impuestos 
nacionales, donde aparezca la relación pormenorizada de las existencias. 
 
 
3.10.  Control de Inventario 
 
Los controles empleados para prevenir el fraude en los inventarios de la empresa 
se basan en una distribución adecuada de las funciones de compra, recepción, 
almacenamiento, tesorería y contabilidad. Consiste en ejercer medidas de 
protección física y mantener una contabilización eficaz. Puede que estos controles 
no sirvan para impedir todos los fraudes posibles pero, por lo general, deberían 
detectarlos antes de que se ocasionen unas perdidas demasiado grandes. 
Los procedimientos referentes a los inventarios y suministros deben ofrecer 
seguridades razonables a la empresa, contra pérdidas por desperdicios, robo, 
descuido en las compras, etc., y deben también producir información segura sobre 
el movimiento y composición de las mercancías. Los métodos por los cuales se 
pueden obtener estos resultados, varían desde luego, con el tamaño y clase de 
negocio. Estos factores también determinan, en gran parte, hasta qué grado la 
existencia de mercancías puede estar sujeta a control efectivo. 
El control es fundamental en cualquier organización, puesto que los inventarios 
comprenden generalmente la cuenta del activo corriente que compromete más 
inversión, se hace indispensable la aplicación de estrictas medidas de control 
interno para garantizar un correcto funcionamiento acorde con las políticas y planes 












4. VISTA GLOBAL DEL PRODUCTO 
 
4.1. Perspectiva del Producto 
 
Con este prototipo web se busca hacer del uso de nuevas tecnologías el cual se ha 
venidos usando por los usuarios, que cumplen ciertos requisitos para constituir una 
demanda que justifique la apertura a nuevos mercados de un bien o la prestación 
de un servicio durante un período de tiempo determinado. El cual será de mucha 
utilidad en el manejo administrativos y expansión del mercado. 
 
 
4.2.  Supuestos y dependencias  
 
La aplicación desarrollada trabaja al margen de cualquier hardware o software 
ofreciendo así un soporte multiplataforma. La única dependencia importante que 
podemos encontrar está relacionada con el servidor web donde se encuentre 
alojado nuestro portal. 
Además el proyecto dependerá de: 
 La depuración de los datos que serán migrados al nuevo sistema. 
 La selección del proveedor para el desarrollo de los componentes requeridos. 
 El suministro oportuno de la información requerida para la especificación de las 










5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
5.1. Objetivo del Negocio 
 
Esta monografía de investigación trazada como proyecto de grado tendrá como 
objetivo de negocio impacto social que van encaminados a salvaguardar el 
bienestar de las pequeñas y medianas ebanistería del municipio de Quibdó y demás 
municipios del departamento del Chocó   universitaria y son los siguientes:  
ON – I: facilitar el uso de nuevas prácticas administrativa permitiendo el acceso a la 
información de manera sistematizada y adecuada.  
ON – II: generar un sitio web que cumpla con niveles mínimos de protección y 
manejo de las tecnologías de la información.  
ON – III: generar un sistema de inventario en la organización. 
ON – IV: aumentar el uso de las Tics.  
ON – V: permitir  el registro clientes, proveedores y productos  en la base de dato 
de la organización.  
  
5.2. Características Principales   
 
ID Descripción Prioridad Objetivo de 
negocio 
asociado 
CAR-01 Facilidad con nuevas herramientas 
administrativas estrechamente 
relacionada con el liderazgo 
organizacional, más aun si se tiene 
en cuenta que tener una aplicación 
web de estas características se 
verá  reflejada en la optimización 







CAR-02 La apariencia del sitio es 
fundamental para este proyecto, 
ya que un buen contenido puede 
parecer malo si la apariencia no es 
la adecuada. Por dicha razón la 
interfaz debe de cumplir como 







 Manejo de errores 
 ON-II. 
ON-IV. 
CAR-03 La clasificación de los usuarios por 
roles, ayudan a garantizar la 
seguridad de la información, 






CAR-04 El uso de motores de base de 
datos, garantizan la consistencia e 




CAR-05 El tiempo máximo de respuesta 
para una petición de consulta, no 






CAR-06 El número máximo de productos 
concurrentes en el sistema, será 
limitado por 10.000 productos. 
 ON-II. 
ON-III. 
CAR-07 La disponibilidad del sistema será 
del 99.6%, clasificándose como un 





CAR-08 En caso de error, el sistema 
retornara a su estado normal en 




CAR-09 La confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos esta 




CAR-10 La aplicación permitirá manipular 
los datos antiguos y modificarlos 
siempre y cuando el administrador 
lo vea necesario.  
 ON-V 















6.1. Perfil de los Interesados  
 
Nombre Descripción Intereses 
Gerencia  Es aquella dependencia 
que se encarga de llevar 
a cabo los lineamientos y 
logros de la misión de la 
empresa. 
Dar a conocer los 
lineamientos y logros 
institucionales. 
Empleado   Es aquella dependencia 
que da soporte del 
inventario tanto a lo 
administrativo como en la 
elaboración del producto. 
Desarrollar  actividades 
relacionada con el 
negocio.  
Clientes  Receptores de los bienes, 
servicios, productos a 
cambio de dinero u otro 
artículo de valor.  
Dar a conocer proyectos 
y planes de la institución. 
Proveedores  Abastece con existencias 
(artículos), los cuales 
serán transformados para 
venderlos posteriormente 
o directamente se 
compran para su venta  
Obtención de productos  







6.2. Perfil de Usuarios  
 
Nombre Descripción Intereses 
Administrador  Podrá realizar todo tipo de cambio 
en el sitio al ser el encargado de 
modificaciones de contenido, roles y 
demás atribuciones que permitan el 
buen manejo de este.  
Gestión de contenido, 
gestión de usuarios y 
administración del sitio 
web. 
Gerencia  Podrá realizar peticiones de 
cambios de contenido en el sitio y 
generar peticiones de la información 
Autenticarse, gestionar 
contenido de inventario.  
Empleado   Es aquella dependencia que da 
soporte del inventario tanto a lo 
administrativo como en la 
elaboración del producto. 
Autenticarse para 
acceder al sitio y 
administrar dependiendo 
su rol. 
Clientes  Podrá realizar comprar, 
promociones sobre los productos 
Acceder a la información. 
Proveedores  Podrá abastece la ebanistería, de 
diferentes productos.  
Acceder a la información. 
 Tabla 4. Perfil de usuario 
6.3. Limitaciones  
 
 Originalmente se pensó en desarrollar un sistema que permitiera la compra 
online, pero como la mala técnicas administrativa es un problema debido a 
inadecuado manejo de los archivos y recursos físicos, se consideró manejar 
en inventario administrativo como punto base en el desarrollo del proyecto.  
 Este proyecto no será completo, pues no obedecerá por completo el control 
de toda la materia prima que existe en la ebanistería. Además, solamente 
manejará la facturación de clientes, proveedores y empleados.  
 El servidor donde estará albergado esta aplicación web deberá permanecer 
conectado o a disposición en un 99.6 % del tiempo posible puesto que host 
serán atendida las peticiones de lecturas y escritura de los usuarios cuando 
accedan a internet. 
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 La mayoría de las ebanisterías no cuentan con equipos (computadores 
impresoras) los cual podrá dificultar el desarrollo en la empresa. 
 
6.4. Alcances  
 
Conociendo prácticamente en gran parte el funcionamiento de las ebanisterías la 
ciudad de Quibdó y el estado actual en el que se encuentra, se ha recurrido a la 
necesidad de un software que almacene toda la información existente (clientes, 
trabajos, servicios, proveedores) para la cual se expuso a consideración de sus 
dueños la realización de este sistemas que les proveerá de este servicio como 
herramienta para una mejor practica administrativa. 
 
  
Este sistema deberá entregar la información suministrada por el usuario en forma 
predefinida. Los datos suministrados deberán ser almacenados en una base de 
datos. Como las ebanisterías son  microempresas, existe una gran ventaja: se podrá 
trabajar con base en la información obtenida. 
Además esta aplicación almacenara todas la información de las transacciones y 
facturación que se realicen guardada en la bases de datos entregando información 












7. FASE DE REQUERIMIENTOS ANÁLISIS Y DESARROLLO 
 
 
7.1. Historia de Usuario  
 
Historia de Usuario 
Número:1 Nombre: Aplicación  
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Debe ser un software de arquitectura web y los usuarios deben poder acceder a él 
por Internet, usando navegadores Internet Explorer 10 o superior, Firefox 23 o 




Historia de Usuario 
Número:2 Nombre: Interfaz de usuario 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 




Historia de Usuario 
Número:3 Nombre: Desempeño 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Cada petición que realice el usuario debe tener una respuesta del sistema en 
máximo 3 segundos y  debe soportar al menos 10000 producto almacenado en la 




Historia de Usuario 
Número:4 Nombre: Disponibilidad 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como administrador y propietario del programa deseo que el sistema debe 




Historia de Usuario 
Número:5 Nombre: Seguridad 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo  como usuario  del producto   espero  contar con  una seguridad básica en 
formularios  del tipo  OWASP (top 10), en el nivel 1, no se admiten inyecciones 
SQL, XSS (Inyectar códigos script),  CRF (falsificación de peticiones y 




Historia de Usuario 
Número:6 Nombre: Asignación de roles 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 










Historia de Usuario 
Número:7 Nombre: Asignación de producto 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 





Historia de Usuario 
Número:8 Nombre: Realizar Ventas 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 





Historia de Usuario 
Número:9 Nombre: Registro de usuarios 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como usuario me puedo registrar con un nombre de usuario, una contraseña y 
un rol. (Roles: administrador, Empleado y Gerencia). Los datos del usuario son: ID, 
Nombres y apellidos, Dirección, Teléfono, Sexo, Correo Electrónico, Rol, Fecha de 
nacimiento, Contraseña (mínimo 8 caracteres alfanuméricos), Verificar 







Historia de Usuario 
Número:10 Nombre: Gestión  de usuarios 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 





Historia de Usuario 
Número:11 Nombre: Perfiles de usuarios 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como usuario (Administrador, empleado) deseo hacer login por medio de 




Historia de Usuario 
Número:12 Nombre: Sistema de información 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como usuario espero que la aplicación cuente con información de productos 
actualizado y acertada, debe contener una galería fotográfica construida a solicitud 








Historia de Usuario 
Número:13 Nombre: Gestionar información de empresa 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
El administrador podrá adicionar, modificar o eliminar información referente a la 




Historia de Usuario 
Número:14 Nombre: Solicitudes de actualización de contenidos 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como usuario empleado y administrativo deseo poder enviar peticiones de 
actualización de la información al administrador, incluyendo productos. 
 Observaciones: 
 
Historia de Usuario 
Número:15 Nombre: Gestión de solicitudes 
Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
Descripción: 
Yo como usuario administrador espero que la aplicación me permita darle trámite 






7.2. Diseño De Prueba  
 
El proceso de diseño de casos de prueba se inició con la realización del plan general 
de pruebas, en el cual se estructuro el alcance de las pruebas, los elementos que 
hacen parte de las pruebas, estrategias que se deben tomar a la hora de hacer tanto 
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pruebas funcionales como no funcionales, características de dichas pruebas, 
recursos utilizados en las actividades realizadas y la presentación de posibles 
riesgos que pueda presentarse con las pruebas del producto.  
El proceso de diseño de casos de prueba se inició con la realización del plan general 
de pruebas, en el cual se estructuro el alcance de las pruebas, los elementos que 
hacen parte de las pruebas, estrategias que se deben tomar a la hora de hacer tanto 
pruebas funcionales como no funcionales, características de dichas pruebas, 
recursos utilizados en las actividades realizadas y la presentación de posibles 
riesgos que pueda presentarse con las pruebas del producto.  
Luego se definieron los tipos de pruebas a realizar, para la verificación de la 
funcionalidad del sitio web se definió el uso de la técnica de caja negra en la cual 
se ingresan valores de entrada y se obtienen unas salidas definidas. Y para la no 
funcionalidad se definió el uso de herramientas automatizadas que brindan el 
servicio de diagnóstico y generación de reportes en términos de rendimiento y 
seguridad en los sitios web. Luego de tener claro esto se inició el diseño de los 
casos de prueba, los cuales debían abarcarlos requerimientos definidos en las 15 
historias de usuario. Ya definido los tipos de pruebas, lo que se hizo fue categorizar 
las pruebas, la primera seria pruebas de funcionalidad general, la segunda seria 
pruebas de seguridad y la tercera pruebas de rendimiento. 
En el diseño de los casos de pruebas de funcionalidad general se abarco desde la 
quinta historia de usuario hasta la décima historia de usuario, con casos de prueba 
validos e inválidos de ingreso al sistema con rol, registro del usuario, cambio de rol, 
recuperación de contraseña, modificación de datos en el sistema, eliminación de 
usuarios, entre otros. Las otras dos categorías abarcan las primeras cinco historias 
de usuario, las cuales son transversales durante el desarrollo del sitio web, en las 
pruebas de seguridad se diseñaron pruebas de control de acceso de usuarios, los 
cuales no puedan hacer más de lo que se les permite, y la realización de 
diagnósticos y generación de reportes de seguridad por medio de la herramienta 
Acunetix que se basa en los criterios establecidos por OWASP. Por último están los 
casos de prueba de la categoría rendimiento los cuales tienen como fin diagnosticar 
y entregar reportes de herramientas como Validator W3C que se basa en los 
criterios de accesibilidad establecidos por la W3C, Web SiteOptimization que 
analiza la velocidad de las páginas y sitios web de una manera sencilla y Yslow la 
cual analiza las páginas web y sugerirá la forma de mejorar su rendimiento. 
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7.3. Diagrama de caso de uso  
 
Ilustración 2. Diagrama de casos de uso  
 
7.3.1. Descripción del caso  
 
Caso de uso Registrarse 
Actores Responsables, Empleados  
Propósito Este caso de uso permite al usuario, 
registrarse en el sistema 
Resumen Este caso de uso comienza cuando el 
usuario solicita crear una cuenta de 
usuario 
Tipo Esencial 
Acción de los actores Respuesta del sistema 
1. El usuario solicita crear una cuenta, 
seleccionando la opción Registrarse. 
2. El sistema muestra el formulario con 
los siguientes campos ID, Nombres y 
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apellidos, dirección teléfono, sexo 
correo electrónico, rol, fecha de 
nacimiento, contraseña. 
3. El usuario ingresa los datos. 4. El sistema verifica que todos los 
datos sean consistentes. 
 5. El sistema verifica que la contraseña 
cumpla con el requerimiento de que 
sea mínimo 8 caracteres 
alfanuméricos. 
 6. El sistema verifica en un archivo 
plano que el usuario si cumple con el 
rol que ha ingresado, según su correo 
electrónico. 
 7. El sistema crea la cuenta y guarda 
un registro con los datos generados en 
la base de datos del sistema. 
 8. El sistema envía un mensaje donde 
informa al usuario que la operación se 
ha realizado exitosamente. 
8. El usuario recibe un mensaje de que 
la solicitud se realizó exitosamente 
 
Acción 4: Si algún dato que es obligatorio, no fue ingresado por el usuario o el 
Id digitado por el ya existe, el sistema muestra un mensaje diciendo que falta 
información o que el Id escogido ya existe. 
Acción 5: Si la contraseña no cumple con las especificaciones dadas debe 
volver a solicitarse indicándole al usuario a través de un mensaje. Y se regresa 
al Paso 3 del caso de uso 
Acción 1: Si el usuario no está autorizado para crear una cuenta. Se muestra 
un mensaje indicando que debe ser un integrante del campus universitario para 
poder crear la cuenta y estar registrado en el archivo plano. 
Acción 6: Si el usuario introduce un rol que no es igual al rol especificado por 
el archivo plano que tiene el sistema le mostrara un mensaje de error al usuario 
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detallándole que su rol no es válido y regresándolo al PASO 3 DEL CASO DE 
USO 
 Tabla 5. Descripción del caso de Uso. 
 
7.3.2. Descripción para el caso de uso de Gestión de Ventas   
 
Caso de uso Gestión de Ventas  
Actores Responsables y Empleados   
Propósito Este caso de uso permite al 
responsables generar ventas. 
Resumen Este caso de uso comienza cuando el 
cliente realiza una petición de venta. El 
cliente a la vez suministra los datos 
necesarios para que el sistema pueda 
almacenarlos. Con base en los datos y 
en la cotización se elabora la factura y 
se entrega al cliente, guardando a la 
vez una copia en una base de datos. 
Para que el pago se lleve a cabo se 
verifican los precios hasta que sean 
aprobados.  
Datos de Entrada  Datos del cliente, requerimientos 
cliente, precios, fecha cotización, 
facturación (facturas), datos de cliente 
+cotización.  
  Tabla 6.Descripción para el caso de uso de Gestión de Ventas 
 
7.3.3. Descripción para el caso de uso de Agregar clientes y proveedores    
 
Caso de uso Agregar clientes y proveedores    
Actores Responsables, Empleados 
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Propósito Este caso de uso permite al 
responsables generar Registro de la 
información de los clientes y 
proveedores.  
Resumen Este caso de uso comienza cuando el 
Responsable solicita registrar los 
datos tanto como de los clientes como 
lo de los proveedores.  
Tipo Esencial 
Datos de Entrada  Datos del cliente y proveedores 
(Nombres, apellidos, NIT, teléfono, 
dirección, email)  
 Tabla 7. Descripción para el caso de uso para agregar clientes y proveedores. 
 
7.3.4. Descripción para el caso de uso de Generar  Factura  
  
Caso de uso Generar  Factura  
Actores Responsables  
Propósito Tiene los mismos flujos que el sistema 
actual, pero permite saber qué datos 
son necesarios para efectuar el 
proceso de facturación, así como las 
entidades que participan en el modelo. 
Resumen El cliente entrega unos requerimientos 
al gerente, que a su vez entrega una 
cotización. El cliente a la vez 
suministra los datos necesarios para 
que el sistema pueda almacenarlos. 
Con base en los datos y en la 
cotización se elabora la factura y se 
entrega al cliente, guardando a la vez 
una copia en una base de datos. Para 
que el pago se lleve a cabo se verifican 
los precios hasta que sean aprobados. 
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Datos de Entrada  Datos del cliente, requerimientos 
cliente, precios, fecha cotización, 
facturación (facturas), datos de cliente 
+ cotización. 
Tabla 8. Descripción para el caso de uso de Generar factura. 
 
7.3.5. Descripción para el caso de uso de Gestión de Productos 
 
Caso de uso Gestión de Productos    
Actores Empleado   
Propósito  permite hacer la gestión de ingresar 
validación de los productos en el 
sistema 
Resumen El Empleado entrega unos 
requerimientos al gerente, que a su 
vez entrega una cotización. El cliente a 
la vez suministra los datos necesarios 
para que el sistema pueda 
almacenarlos. Con base en los datos y 
en la cotización se elabora la factura y 
se entrega al cliente, guardando a la 
vez una copia en una base de datos. 
Para que el pago se lleve a cabo se 
verifican los precios hasta que sean 
aprobados. 
Datos de Entrada  Datos del cliente, requerimientos 
cliente, precios, fecha cotización, 
facturación (facturas), datos de cliente 
+ cotización. 
Tabla 9. Descripción para el caso de uso de Gestión de Productos. 
 
7.4. Diagrama de Secuencia o Actividades  
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7.4.1. Diagrama de actividad de autentificar usuario 
 
En este diagrama se describe como es el proceso  de como un usuario  inicialmente  
se autentica, se describe  los pasos donde al ingresar a la plataforma ingresa sus 
datos que son nombre de usuario en este caso el correo electrónico y contraseña, 
una vez digitados estos datos el sistema revisa si esa información está en su base 
de datos, si existe el usuario entonces lo dejara acceder a la plataforma de lo 
contrario le presentara la opción de volver a intentar ingresar sus datos. 
 
 
Ilustración 3. Diagrama de actividades solicitud de autentificación de usuario  
 
7.4.2. Diagrama de Actividades de Empleado 
 
En este diagrama se describe como es el proceso  de como un Empleado   
inicialmente  se autentica, se describe  los pasos donde al ingresar a la plataforma 
ingresa sus datos que son nombre de usuario en este caso el correo electrónico y 
contraseña, una vez digitados estos datos el sistema revisa si esa información está 
en su base de datos, si existe el usuario entonces lo dejara acceder a la plataforma 
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de lo contrario le presentara la opción de volver a intentar ingresar sus datos. Luego 
de la verificación de contraseña dependiendo los permisos otorgado por el 
empleado este puede gestionar ventas productos, modificar y registrar nuevos 
clientes. 
 







7.4.3. Diagrama Actividades de Responsables  
 
 








8.1. Diagrama de Bases de Datos Relacional  
 
En este diagrama se puede apreciar como de la tabla usuarios, Responsable 
Empleados heredan los atributos de esta tabla, además estos campos  deben ser 
los mismos que se almacenan en la base de datos ya que son la misma tabla, con 
la diferencia en que la tabla que se tiene en la base de datos solo es gestionada por 
el administrador, y principalmente se hace énfasis  en que la tabla que se manejara 
para los usuarios, el nombre de usuario se representara por medio del correo 
electrónico, por lo cual este atributo representara la llave primaria de la tabla, y por 
tanto este atributo no puede ser nulo, por eso el que algunos atributos tengan un 
asteriscos que representan que esos campos en la tabla no pueden ir vacíos. Se 
aprecia además la tabla imágenes la cual es gestionada por el administrador y podrá 
ser visualizada por los clientes y proveedores. 
Como primer paso en el modelado de nuestra base de datos realizaremos el 
diagrama Entidad – Relación (ER) con la ayuda a una herramienta de DIA.EXE  
Definimos las entidades y sus atributos correspondientes detallando sus respectivas 
llaves primarias. 
I. Definimos las entidades y sus atributos correspondientes con sus respectivas 




Ilustración 56. Entidades en rectángulos y atributos. 
II. Luego, relacionamos las entidades con sus respectivos atributos mediante 
rombos en los que llevan una relación en el interior y añadiendo su 
cardinalidad correspondiente.  
 
 
Ilustración 67. Entidades en rectángulos y atributos.  
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III. Modelado de la relación de las tablas. 
El siguiente paso a realizar es la modelación de las tablas en donde se 
representarán las entidades y atributos con su respectivo tipo de dato, 
utilizando el programa Microsoft Access. 
 
Con la ayuda de este software podremos graficar las tablas que utilizaremos 
en nuestra base de datos, para eso ingresaremos los nombres de las tablas 




 Ilustración 78. Diagrama de base de datos relacional.  
 







Ilustración 89. Diccionario de la base de datos.  
 
 
8.2. Estructura Global del Sistema  
 
Este diagrama refleja cómo está constituido es prototipo, el tipo de dato y la 
plataforma usada en el diseño del mismo.  
 




Basado al diagrama global estos son los aspectos que conforman la estructura 
global del sistema. 
Aspectos del Diagrama Descripción 
 
Plataforma 
El sistema está diseñado para soportar 
el sistema operativo Windows, este por 
lo que está más familiarizado con los 
usuarios y dueños de esos negocios. 
 
Portabilidad  
La aplicación debe ser tan flexible y 
portátil que el usuario pueda instalarla 
en cualquier equipo. 
 
Navegación  
El sistema deberá soportar cualquier 




La  interfaz está diseñada de tal manera 
que al desplegarse el menú esta llevara 
al usuario a identificación  dependiendo 
el criterio de cada usuario.  
Base de Datos  Todos los registros ingresados por el 
usuario serán almacenados en una 
base de datos.  













9.  DESCRIPCIÓN Y OPCIONES GENERALES DEL SISTEMAS  
 
 
A continuación se hará una descripción general de cada una de las operaciones que 
tendrá el aplicativo administrativo web  para la ebanistería  
 
REGISTRAR 
Esta opción permitirá  a los usuarios registrarse dependiendo su rol (administrador, 
gerencia, empelado, cliente, proveedor). Cada usuario tendrá un perfil específico 
para su interacción con el sistema.      
 
CREAR  
Esta opción permitirá adicionar nuevos registro al que se está trabajando. En el caso 
del usuario empleado dependiendo su rol este puede crear compras, actualizar 
productos, hacer pedidos, registrar clientes y proveedores.  
 
CONSULTAR  
Este proceso consiste en desplegar de la pantalla la información sobre un registro 
en particular. El usuario debe teclear el código o el nombre que identifica dicho 
registro. En el caso de los clientes podrá  consultar   productos, solicitar cotización.    
 
SIGUIENTE 
Este proceso consiste en desplegar en la pantalla, la información concerniente al 





Este proceso es similar al anterior en su funcionamiento, pero despliega la 




El proceso de eliminar consiste en retirar  registros que por alguna razón ya no son 
de utilidad (el adiestrador podrá eliminar productos, proveedores, clientes y 
empleados o modificar componentes del sistema). La información a eliminar es la 
que se encuentra desplegada en la pantalla y el usuario debe confirmar su 
eliminación. Para mantener la integridad y consistencia de la información, algunos 
registros son validados antes de permitir su eliminación; y en ocasiones aparecerá 
un mensaje indicando la imposibilidad de hacerlo; esto ocurre cuando la información 
que contiene un registro formó parte de un proceso; por ejemplo, no se puede 
eliminar una agrupación correspondiente a la clasificación de los inventarios si este 
a su vez presenta elementos que se encuentran activos y así toda la información es 
validada antes de la eliminación del registro. 
 
LISTAR  
Este proceso tiene como fin generar una vista preliminar de los productos antes de 
ser impreso. 
 
PRECIO DEL  PRODUCTO  
Valor establecido para cada uno de los artículos comercializado por la ebanistería. 
 
EFECTUAR VENTAS  
Este proceso permitirá registrar las ventas por el usuario empleado autorizado. El 
empleado deberá ingresar su código de empleado, el sistema evaluara sus datos 
en la base de datos  
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VENTAS ONLINE  
Se prevé que para en las próximas versiones de la aplicación los clientes podrán 
realizar compras online.  El sistema desplegara un menú previo luego el usuario 
deberá identificarse ya identificado este podrá escoger la opción de pagar online, 
aparecerán los productos enlistado con sus respectivos precios el cliente escogerá 























10. CONCLUSIONES   
 
 
Gracias al análisis diseños y adaptación de la aplicación web, se logró automatizar 
los procesos en su totalidad de las ebanisterías. Teniendo en cuenta  que estos 
negocios llevaban procesos de  inventario manual, con esta aplicación se pudo 
agilizar el manejo de toda la información, permitiéndole a las ebanisterías 
administrar sus datos de una forma más eficiente, ágil y segura estos se reflejaron 
en los costos beneficios que estos obtuvieron.  
Mediante  este proyecto se pudo identificar la carencia que existe en las pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad de Quibdó y municipios aledaños en el 
departamento del  Chocó las cuales requieren de la intervención del estado atraves 
del ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (Tics) que 
suministre herramientas básicas y eficientes para un mayor rendimientos en sus 
procesos. 
Esta monografía deduce que el desarrollo de software para estas empresas 
necesita de un mayor apoyo y compromiso de parte de los entes gubernamentales 
el cual fortalecerá el crecimiento de las mismas y la sostenibilidad de dichos 
negocios.  
El correcto levantamiento y análisis de los requerimientos para la elaboración de 
esta aplicación y la información suministrada por el cliente son claves en el 
desarrollo y avance del proyecto, ya que es la base de todo el ciclo de vida. Gracias 
a las prácticas y los conocimientos adquiridos en el programa de ingeniería de 
sistemas y computación se pudo llevar acabo esta investigación partiendo del 










 Se debe adquirir una política de nacional mediante del ministerio de las TICS 
en la fomentación de herramientas administrativas que aportan un buen 
servicio de estas pequeñas y medianas empresa el cual se verán 
beneficiados en las buenas prácticas administrativas lo cual le aportaran al 
crecimiento tanto a la economía departamental como nacional.  
 
 Concientizar tantos a los dueños como a los administradores de estas 
pequeñas y medianas ebanisterías a través de talleres, el beneficio de usar 
herramientas tecnológicas para el buen manejo administrativo y estratégico 
para el crecimiento de una empresa.  
 
 Es de vital importancia para las ebanisterías implementar el plan de 
marketing propuesto (compras online), para lograr impulsar la 
comercialización de los productos, pero principalmente la ejecución del 
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Finalidad     
Los ebanistas administradores de sus 
propios negocios y recursos obtendrán 
una alta enseñanza en el manejo 
administrativo. 
El 85% de los ebanistas se 
encuentran sin algún software de 
manejo o ayuda administrativa. Se 
espera, que al cabo de dos años el 
38% de estos, adquieran 
conocimiento en cuanto manejo de 
residuos, estadísticas de 
rendimiento y solución a 
problemas.  
 
Encuesta en varias 
ebanisterías de la 
ciudad de Pereira y 
Dosquebradas. 
 
Objetivo     
Implementar un programa de enseñanza 
en la administración para ebanistas. 
Las ebanistas no cuentan con un 
programa de ayuda y soporte a la 
administración de sus negocios; 
por tal razón, se espera que en el 
transcurso de dos años se 
implemente en un 50%.  
 
Visitas a las 
ebanisterías. 
Resultado 1     
Mejorar el nivel de administración en las 
ebanisterías, manejo y apropiamiento de 
los recursos.  
Llevar el 85% de los ebanistas con 
bajo conocimiento en el uso de 
software a un 100% y mejorar este 
sector.  
Actividades en el 
manejo de la 
administración y 
recursos. 





















Mejorar el nivel de conocimiento en 
software empresarial para pequeñas y 
medianas empresas del sector ebanista. 
 Realizar pruebas de software y 
encontrar los mejores módulos de 
adaptación para estos.  
Pruebas con software 
básico. (Excel) 
Actividades 
En relación con  r1: 
1.1. Brindar conferencia para incentivar el aprendizaje del software administrativo. 
1.2.     Incrementar el número de ventas. 
1.3.     Establecer continuas evaluaciones para revisar el progreso 
1.4.     Continuar mejorando el manejo de la administración  
Actividades 
En relación con r2: 
2.1.     Realizar capacitaciones a los ebanistas administradores 
2.2      Brindar material multimedia para el uso del software A&M Ebanisterías. 





F1. Existe disponibilidad de recursos 
materiales y humanos. 
 F2. Las herramientas disponibles para el 
desarrollo de la actividad no son 
obsoletas.  
F3. Existe talento humano idóneo con una 
experiencia en el desarrollo del prototipo 
web para ebanistería.  
F4. Capacidad de Innovación. 
DEBILIDADES 
D1. No existe una estructura de sistemas 
administrativo establecido.  
D2.Las ebanisterías no cuentan con un 
programa de ayuda y soporte a la 
administración de sus negocios. 
D3. No hay una buena distribución de los 
recursos en las ebanisterías.   
D4. El 85% de los ebanistas se encuentran 
sin algún software de manejo o ayuda 
administrativa. 
OPORTUNIDADES 
O1.Mejorar el nivel de 
administración en las ebanisterías, 
manejo y apropiamiento de los 
recursos.  
 
O2.Generar  nuevas políticas de 
mercadeo. 
 
O3.Abarcar nuevos mercados y 
nuevas poblaciones aprovechando 
el reconocimiento adquirido por la 
población. 
 
ESTRATEGIAS  (FO) 
-(F1, O1) Llevar el 85% de los ebanistas 
con bajo conocimiento en el uso de 
software a un 100% y mejorar este sector. 
 
-(f2,f3,O2,O3)< 
Preparación y capacitación de los 
empleados en el manejo del prototipo 
web. 
  
-(F4, O4) Realizar pruebas de software y 
encontrar los mejores módulos de 
adaptación para estos.  
ESTRATEGIAS (DO) 
-(O1 D1) Llevar el 85% de los ebanistas con 
bajo conocimiento en el uso de software a un 
100% y mejorar este sector. 
 
-(O2, D2) Establecer un plan con directrices 
apropiadas a las condiciones del negocio 
que conlleven a la suma de nuevos clientes. 
 
-(O3, D3) Implementar nuevas estrategias de 
mercadeo. 
-(O4, D4) Brindar conferencia para incentivar el 
aprendizaje del software administrativo 





O4. Implementar un programa de 
enseñanza en la administración para 
ebanistas.  
software como en los mismos ebanistas 
administradores. 
AMENAZAS 
A1 Desconocimiento de nivel 
tecnológico como administrativos 
por partes de las ebanisterías.   
A2.Vulnerabilidad de información 
importante para la organización. 
 
A3. La desconfianzas por partes de 
los clientes por el incumplimientos  
ESTRATEGIAS  (FA) 
-(F1 A1) Establecer continuas evaluaciones 
para revisar el progreso. 
 
-(F2 A2) Certificar  los sistemas de gestión 
de la seguridad de la información con la 




Hacer que la página web  se  convierta en un  
medio en el  cual los usuarios puedan 
interactuar con la organización. 
-(D2,D3,A2,A3)  
Dentro dela implementación tecnológica  
también se deben tener en cuenta algunos  
protocolos, dispositivos y herramientas que 
garanticen la seguridad de los datos y la 





1. Datos Recopilados  
 
Para obtener información concreta de lo que un ebanista requiere en su taller 
para el manejo de buenas prácticas administrativas se ha adopto el método 
de la entrevista atraves de una encuestas, tanto como los propietarios como 
el personal de contabilidad para así conocer las necesidades básicas de los 
ebanistas.  Para la cual se utilizó preguntas libre con el fin de comprender la 
naturaleza del problema que asecha a los talleres de ebanisterías. 
 
El ejercicio de la entrevista fue efectiva y aceptada en gran parte por parte 
de los ebanistas, puesto que muchos se mostraron interesados en su 
participación y en el proyecto en sí, consideraron al programa importante, ya 
que les permitiría mejorar el problema de almacenamiento de información y 
sobre todo el manejo su contabilidad. 
 
 
1.1. Tabla del Cuestionario  
 
 
Fecha de Inicio   12 de julio 2016  
Fecha final de entrevista  22 de Julio 2016 
Personas entrevistadas  30 
Numero de preguntas formuladas  11 
Tiempo requerido por pregunta 3 a 5 minutos 
Tiempo aproximado en cada entrevista  35 a 40 minutos  
 
De acuerdo a este estudio se logró obtener:  
 
 Documentación más completa, se recolecto un documento en el cual se 
tienen en cuenta todos los aspectos preliminares del proyecto como riesgos, 















1.3. Resultados Obtenido de la entrevista  
 
Luego de realizar dicho cuestionario a cada uno de los ebanistas y 




Pregunta N° 1 ¿Posee usted problemas con el manejo administrativo en la 
ebanistería?  
 
Resultados de la pregunta 1  
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Si 23  76.6% 




Pregunta N° 2 ¿Posee la Ebanistería con un sistema administrativo debidamente 
garantizado y legalizado? 
 
Resultados de la pregunta 2 
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Si 2  2,7% 





Pregunta N° 3 ¿Qué tipo de sistema administrativo utiliza la Ebanistería? 
 
Respuesta de la pregunta 3 
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Manual   28 12,40% 



















Resultados de la pregunta 4 
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Acceso a la información  12 12,40% 
Minimización de Riesgo   4 4,13% 
Reducción de Costos  8 8,27% 
Todas las anteriores   3 3,10% 






Pregunta N° 5 ¿Basado en tu experiencia, le gustaría participar en un eventual 
desarrollo para desarrollar nuevas prácticas administrativas?  
 
 















 Acceso a la información





Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
SI 23 23.77% 
NO 4 4,13% 
En otra Ocasión  2 2,7% 




Pregunta N° 6 ¿Cuáles de estos factores son los más relevante para usted, 
Poseer el uso de  un Sistema Administrativo en su Ebanistería? 
 
Resultados de la pregunta 6  
 
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Rápido  19 19,45% 
Confiable 4 4,10% 
Efectivo 5 5,12% 
Seguro 6 6,14% 
Dinámico 3 3,7% 













Pregunta N° 7 ¿Qué aspectos usted tendría en cuenta para el desarrollo en éste 
proyecto?  
 
Resultados de la pregunta 7 
 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Costo  21 21,36% 
Beneficio  11 11,19% 
Participación  5 5,9% 
Herramientas 12 12,21% 























Costos Beneficios Participacion Herramientas Tiempo
 78 
Pregunta N° 8 ¿Qué tan necesario será para usted un sistema de apoyo en el manejo 
administrativo para la ebanistería?  
 
Respuesta de la pregunta 8 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Mucho  23 23,77% 
Poco 6 6,20% 
Muy Poco 1 1,3% 
 
  
Pregunta N° 9 ¿Recomendarías nuestra aplicación a tus amigos o empresa? 
 
Respuesta de la pregunta 9  
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Si 25 2,7% 
No 2 28,93% 







Mucho Poco Muy Poco
25; 89%





Pregunta N° 10 ¿Estarías dispuestos a invertir en nuestra aplicación? 
 
Respuesta de la pregunta 10 
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
Si 16 16,38% 
No 19 19,45% 
Quizás   7 7,17% 
 
 
Pregunta N° 11 Por favor, valora del 1 al 10 tu nivel de satisfacción con el proyecto, 
siendo 10 la mejor puntuación y 1, la peor.  
 
Respuesta de la pregunta 11  
Opción de la Respuesta Total respuesta Porcentaje 
10 18 29% 
9 8           13% 
8   7 11% 
7 2 3% 
6 5 8% 
5 6 9% 
4 4 6% 
3 5 8% 
2 3 5% 











1.4. Resultados de la Entrevista   
Luego de analizar los resultados de la encuesta realizada se demostró lo siguiente: 
 En gran parte de las ebanisterías encuestadas requieren de una herramienta 
de software que les permita manejar, organizar y administrar su información. 
Aunque muchos tienen conocimientos del manejo del computador, pueden 
aprender a manejar el producto y recibir capacitaciones frente a su uso para 
así poder realizar sus labores con mayor eficiencia.  
 
 Las ebanisterías podrán adquirir una herramienta que les facilite el manejo 
de su información. pero sin embargo en su mayoría desconocen los costos 
que tienen estas herramientas el cual se hace ajeno tenerla en su negocio. 
He aquí la importancia del apoyo de las organizaciones gubernamentales con 
el apoyo del ministerio de las Tics para que estas pequeñas y medianas 
empresas obtengan estas aplicaciones. 
 
   El proceso de administración  que suelen llevar actualmente estas 
empresas suele ser manual, ya que ellos se encargan de manejar las facturas 
de ingreso, pedidos y cobros. Para ellos sería óptimo poder tener un 
programa que les permita consultar y guardar toda esa información desde 
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